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obitelji koja postoji još iz vremena prije no što je vlast pretvorena u aristokratsku, a kao 






doznaje o unutarnjem ustrojstvu Barbansko-rakljanskog feuda, primjerice da je kapetan 
-
U drugom poglavlju, pod naslovom »Kratki povijesni pregled uz osvrt na historiogra-
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-
-
odnose na administrativni i gospodarski ustroj barbansko-rakljanskog feudalnog posjeda 
-
na 2000 stanovnika koji su tamo obitavali.
arcipreta, popisuju 
kapeli sv. Krunice u kolegijati, sv. Antuna Opata izvan zidina, sv. Ivana u Hrbokima, na 
-
-
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-
bila uglavnom kontinuirana jer se gotovo neprestano spominju u maticama od 1613. do 





pršenost izvora uvjetovali su sustavan i temeljit rad na knjizi. Iza autora je ogroman posao 
-
i umjetnosti u Zagrebu.
Knjiga ima mnogo priloga u obliku faksimila spisa, prikaza grbova, prijepisa oporuka, 
-
-
